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朝鮮民主主義人民共和国の国家財政構造
経済指標の発表が乏しい朝鮮民主主義人民共和国において、国家財政に関する指標は唯一継続的に発表されているものである。一九九五年の水害の打撃からの回復のために国際援助を求めていたころは、様々な が国際機関に伝達されていたが、食糧問題が峠を越すと、そうした指標の多くは発表されなくなった。そのため国家財政報告がこ 国の経済状況を知るためにより重要なものになっているのである。ところが、最高人民会議（国会に相当）で発表される国家財政報告は、おそらくどの国のものより、不親切であ 。
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●国家予算の概念
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●国家予算規模
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2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
収入
6,815,704＊
（全体歳入の 16.8％＊）
〈7,256,000、全体歳入
の 17.1％＊〉
7,313,032＊
（計画の 114.2％執行、
全体歳入の 15.7％＊、
16.1％増＊）
〈6,929,100、全体歳入の
15.1％、1.7％増＊〉
12,340,554＊
（計画の 104.9％執行、
全体歳入の 23.2％＊、
68.7％増＊）
〈11,764,113＊、全体歳入
の21.9％、54.5％増＊〉
〈13,130,349＊、 全 体
歳入の 23.3％＊、6.4％
増〉
支出 〈5,363,000〉 〈5,369,000〉 ・・・ ・・・
収支（地方納付金） 〈1,893,000〉 〈1,560,100〉 ・・・ ・・・
表 1��������� （����）
注）＊�����の����������の計���〈�〉�計画��の����������の����全体歳入�������歳入�地方
��収入の和�
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●歳入項目
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金額（����） 前年比（�） 計画達成率（％）
1998 年計画 2,019,469＊ 102.4＊ ―
1998年実績 1,979,080 100.4 98
1999 年計画 2,038,172 103 ―
1999年実績 1,980,103 100.1＊ 97.2
2000 年計画 2,040,532 103.1＊ ―
2000年実績 2,090,343 105.6
＊
（11�240����の増�） 102.4
2001 年計画 2,157,080 103.2 ―
2001年実績 2,163,994.10 103.5＊ 100.3
2002 年計画 2,217,379 102.5 ―
2002年実績 28,981,700＊ 103.0＊ 100.5
2003 年計画 32,936,000 113.6 ―
2003年実績 33,232,400 114.7＊ 100.9
2004 年計画 35,126,600 105.7 ―
2004年実績 33,754,600 101.6＊ 96.1
2005 年計画 38,859,300 115.1 ―
2005年実績 39,185,700＊ 116.1 100.8
2006 年計画 41,953,300＊ 107.1 ―――
2006 年実績 40,925,500＊ 104.4 97.6
2007 年計画 43,324,100＊ 105.9 ―
表 2������1��� � 2��� ��
（注）＊�����の������計画���の収支�������������の計���
�������の���
金額（����） 前年比 計画達成率（�） 収支（����）
1998 年計画 2,019,469＊ ・・・ ― 0＊
1998 年実績 2,001,521 ・・・ 99 -22,441＊
1999 年計画 2,038,172 101.8 ― 0＊
1999 年実績 2,001,821 100.0＊ 98.2 -21,718＊
2000 年計画 2,040,532 101.9＊ ― 0＊
2000 年実績 2,095,503 104.7＊ 102.7 -5,160＊
2001 年計画 2,157,080 102.9 ― 0＊
2001 年実績 2,167,865.4 103.5＊ 100.5 -3,871.3＊
2002 年計画 2,217,379 102.3 ― 0＊
2002 年実績 28,780,600＊ 102.1＊ 99.8 201,100＊
2003 年計画 32,936,000 114.4 ― 0＊
2003 年実績 32,343,200 112.4＊ 98.2 889,200＊
2004 年計画 35,126,600 108.6 ― 0＊
2004 年実績 34,880,700 107.8＊ 99.3 -1,126,100
2005 年計画 38,850,300 111.4 ― 0＊
2005 年実績 40,540,300＊ 116.2＊ 104.4 -1,354,600＊
2006 年計画 41,953,300＊ 103.5 ― 0＊
2006 年実績 41,926,000＊ 103.4＊ 99.9 ― 1,000,500＊
2007 年計画 43,324,100＊ 103.3 ― 0＊
表 3��出��および収支�1��� � 2��� ��
（注）＊�����の������計画���の収支�������������の計����
������の���
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●歳出の構造
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朝鮮民主主義人民共和国の国家財政構造
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●国家による投資
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?
2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
歳入総額 28,981,700
＊
（3.0�増＊）
33,232,400＊
（14.6�増＊）
33,754,600＊
（5.7�増）
39,185,700＊
（16.1�増）
40,925,500＊
（4.4�増）
〈43,324,100＊、
5.9�増〉
地方納付金 ・・・ 471,510（歳入の 1.4�＊）
〈1,893,000、歳入
の 5.4�＊、301.5
％増＊〉
（多くの資金）
〈国防費義務納付金
��て 1,560,100、
歳入の 4.0�＊〉
（多くの資金）
国家企業利得金 〈22,489,799
＊、
歳入の 77.6�〉
20,883,433＊
（歳入の 62.8�＊）
24,776,828＊
（歳入の 73.4�＊、
18.6�増＊）
〈26,329,200、歳
入の 75.0％＊、
16.5�増〉
28,295,137＊（歳入
の72.2�＊、14.2�
増）
〈28,120,700、歳入
の72.4％＊、13.5�
増〉
〈30,332,386＊、歳
入の 72.3�＊、7.2�
増〉
〈32,274,565＊＊、
歳入の 74.5�＊＊、
6.4�増〉
協同団体利得金
384,686.34＊（歳入
の 1.1�＊）
〈372,000、歳入の
1.1％＊、増や�〉
478,165＊（歳入の
1.2�＊、24.3�増）
〈417,000、歳入の
1.1％＊、8.4�増〉
〈589,099＊、歳入の
1.4�＊、23.2�増〉
〈615,609＊＊、歳入
の1.4�＊＊、4.5�増〉
固定財産減価償却金 ― ― ― 〈2,800,000、歳入の 7.2�＊〉
〈2,850,400＊＊、歳
入の6.8�＊＊、1.8�
増〉
〈3,124,038＊＊、
歳入の7.2�＊＊、9.6�
増〉
社会保障料 ・・・ ・・・ ・・・ （5.7�増）〈3�増〉 〈141�増〉 〈15.1�増〉
不動産使用料 ・・・ ・・・
〈土地使用料収入金
2,439,800、歳入
の 6.9�＊〉
〈土地使用料収入金
2,376,000、歳入
の 6.1�＊、2.6�
減＊＊〉
〈2,661,120＊＊、歳
入の 6.3�＊＊、12�
増〉
〈3,070,932＊＊、
歳入の7.1�＊＊、15.4�
増〉
財産販売お�び
価格偏差 ・・・ ・・・
〈3,327,900、歳入
の 9.4�＊〉
〈2,530,000、歳入
の 6.5�＊〉
〈2,573,010＊＊、歳
入の6.1�＊＊、1.7�
増〉
・・・
その他
〈�債収入金
4,436,696、歳入
の 13.3�＊〉
〈2,495,000、歳入
の 7.1�＊〉
（0.3�増）
〈2,450,000、歳入
の 6.3�〉
〈2,472,050＊＊、歳
入の5.9�＊＊、0.9�
増〉
・・・
表 4������2��4 � 2��� �� （����）
（注）＊�����の����������の計���＊＊�実績の��の����計画��の���用�て�������〈�〉�計画��の����������の
���
?? ????????????? No.????????????
分析リポート
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?
2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
歳出総額 28,780,600
＊
（2.1�増＊）
32,343,200＊
（12.3�増）
34,880,700
（7.8�増＊）
40,540,300＊
（16.2�増＊）
41,926,000＊
（3.4�増＊）
〈43,324,100＊
3.3�増〉
人民経済�展資金
〈923,068.4、歳出
の 41.6�＊、1.4�
増〉
・・・
14,405,729＊（歳
出の 41.3�）
〈14,595,500、歳
出の 41.6％＊〉
16,743,143＊（歳
出の 41.3�、
16.2�増＊）
〈16,243,900、歳
出の 41.8％＊〉
17,105,808＊
（歳出の40.8�、2.2�
増＊）
・・・
�人民経済�業費
6,533,196＊（歳出
の 22.7�、11.5�
減＊＊）
7,535,966＊（歳出
の 23.3�、15.3�
増＊）
〈8,284,500、歳出
の 23.6％＊、9.9％
増＊〉
〈9,743,300、歳出
の 25.1％＊、17.6
％増＊＊〉
・・・ ・・・
����� 〈349,750、歳出の15.8�＊、0.3�増＊＊〉 ・・・
〈5,231,400、歳出
の 14.9％＊〉
〈5,340,800、歳出
の 13.7％＊、2.1
％増＊＊〉
・・・ 〈多くの資金〉
人民福利増進資金 ・・・ ・・・ 14,231,325（歳出の 40.8�） ・・・ ・・・ ・・・
�人民���費 ・・・ 13,098,996
＊（歳出
の40.5�）
12,886,672＊（歳
出の 36.9�＊）
〈12,856,900、歳
出の 36.6％＊〉
〈14,214,000、歳出
の36.6％＊、10.3�
増〉
（���資金）
〈14,640,420＊＊、
歳出の 34.9％＊＊、
3�増〉
・・・
�社会���業費 ・・・ ・・・ 〈1,362,400、歳出の 3.9％＊〉
〈1,498,900、歳出
の3.9％＊、10％増＊＊〉 ・・・ ・・・
国防費
4,288,309＊（歳出
の14.9�、5.7�増＊）
〈319,303＊、歳出の
14.4％、2.3％増＊〉
5,077,882＊（歳出
の 15.7�、18.4％
増＊）
〈5,072,144＊、歳出
の 15.4％、18.2％
増＊〉
5,441,389＊（歳出
の 15.6�、7.2％
増＊）
〈5,444,600、歳出
の 15.5％、7.2％
増＊〉
6,445,908＊（歳出
の 15.9�、18.5％
増＊）
〈6,178,600、歳出
の 15.9％、13.5％
増＊〉
6,708,160＊（歳出
の 16�、4.1％増＊）
〈6,670,575＊、歳
出の 15.9％、3.5
％増＊〉
〈6,845,208＊、歳
出の 15.8�、2.0
％増＊〉
国家管理費 ・・・ ・・・ 〈205,400、歳出の0.6％＊〉
〈170,000、歳出の
0.4％＊〉 ・・・ ・・・
�備費 ・・・ ・・・ 〈200,000〉 〈200,000〉 ・・・ ・・・
表 5��出���2��4 � 2��� �� （����）
（注）＊�����の����������の計���＊＊�実績の��の����計画��の���用�て�������〈�〉�計画��の����������の
���
???????????? No.????????????? ??
朝鮮民主主義人民共和国の国家財政構造
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